






Cerita rakyat saat ini secara umum telah diadaptasi ke berbagai macam 
media, seperti film, cerita animasi, cerita bergambar di majalah anak-anak, 
sinetron yang tayang malam hari, dan sebagainya. Komik pun juga salah satu 
media yang efektif untuk membawakan sebuah cerita rakyat. 
Selama proses perancangan yang telah berlangsung selama setahun lebih, 
banyak hal dan informasi baru yang didapat, dari ide maupun informasi baru. 
Sebelum perancangan ini dibuat, ide untuk membuat komik ini pada awalnya 
dipengaruhi oleh beberapa karya perancangan komik yang telah dibuat 
sebelumnya. Kemudian tercetuskan sebuah ide untuk mengadaptasi sebuah 
cerita yang belum diketahui oleh orang-orang, setelah ditelusuri, cerita Mirah 
kemudian dipilih karena tokoh utamanya adalah wanita. 
Cerita asal Betawi dipilih karena aksesnya lebih mudah daripada mencari 
cerita dari daerah lainnya. Beberapa informasi baru juga didapat setelah 
melakukan riset ke lokasinya secara langsung yaitu kampung Marunda, dan 
mewawancarai. Lewat wawancara, informasi seperti kehidupan masyarakat 
Betawi pada zaman kolonial atau bentuk kesenian Betawi juga didapat. Tak 
hanya mewawancarai, mencari beberapa variasi cerita Mirah dengan alur, setting 
latar dan karater yang berbeda juga dilakukan untuk memperluas referensi dan 
perspektif baru kepada jalur cerita yang akan dirancang. 
Akan tetapi, tetap saja beberapa kendala terjadi selama proses perancangan, 
seperti pengalaman membuat komik yang masih minim terutama komik digital, 
wawasan yang kurang luas, dan beberapa konteks masih belum dipahami untuk 
dibawakan ke alur cerita. Karena dengan beberapa konteks yang belum 
dipahami, timbul kekhawatiran seperti kelak nantinya akan menimbulkan 
kesalahpahaman dari segi budaya atau semacamnya. 
Singkat kata, dengan dirancangnya karya ini, diharapkan dapat dinikmati 





Komik merupakan media yang dirasa efektif dalam storytelling sebuah 
kisah, karena pembacanya dapat merasakan situasi yang terdapat dalam kisah 
tersebut, tidak hanya dikhayalkan, namun juga dapat dilihat oleh mata. Sebelum 
membuat komik, penting untuk menguasai topik dan konteks yang ingin 
dibawakan.  
Menambah wawasan dan informasi baru juga sangat berguna untuk 
dibagikan kepada audience, dan dengan media komik, diharapkan kedepannya 
cerita rakyat dari berbagai penjuru Indonesia dapat dikenal oleh seluruh warga 
Indonesia. 
Kepada siapapun yang ingin membuat komik di kemudian hari, sebelum 
membuat, tentukan target yang harus dicapai, pahami pasar dan audience, dan 
sekali lagi ditekankan untuk memahami dan menguasai topik dan konteks yang 
ingin dibawakan ke alur cerita. Percaya diri terhadap gaya penggambaran 
masing-masing, dan yang lebih penting, jangan takut gagal dalam mencoba dan 
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